草創期の学生生活支援　―  創立者と生活協同組合の誕生と活動― by 吉郷 研滋 & Kenji Yoshigo
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ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͍·͢ɻ
　ֶੜͷੜ׆ΛकΔॿ͚ʹͳΕ͹ͱɺେֶ಺ͰΞϧόΠτ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͯ͠͸Ͳ͏͔ɺͱ͍͏
͝ఏҊΛ૑ཱऀ͔Β͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻ٤஡ϩϯυϯɺߪങ෦ɺ৯ಊ౳ͰΞϧόΠτΛืू͢Δ͜
ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻੜ׆͕େมͳֶੜ͕ͨ͘͞Μ͍·͔ͨ͠Βɺ͜Ε͸ֶੜ͔Βඇৗʹت͹Ε·͠
ͨɻΞϧόΠτͷͳ͔Ͱඇৗʹҹ৅ਂ͔ͬͨͷ͸ɺ૑Ձେֶͷ ೥໨ʹେֶͰՆقߨशձ͕ҰΧ
݄ͷظؒ։࠵͞Εͨͱ͖ͷ͜ͱͰ͢ɻ૑ཱऀ΋େֶʹ͓ധΓʹͳ͍ͬͯ·ͨ͠ɻͦ͜Ͱ༷ʑͳ඼
෺Λൢച͢ΔίʔφʔΛ༻ҙ͠·ͨ͠ɻઌ΄Ͳ΋͓࿩ͨ͠Α͏ʹɺ૑ՁେֶͷपΓʹ͸·ͩԿ΋
͋Γ·ͤΜͰ͔ͨ͠ΒɺՆقߨशձʹࢀՃͨ͠ਓ͕ͨͪɺ৯΂ͨΓҿΜͩΓ͓౔࢈ΛങͬͨΓ͢
ΔͷʹࠔΒͳ͍Α͏ʹେֶੜڠͰϑΥϩʔͯ͠΄͍͠ɺͱͷґཔ͕͔͋ͬͨΒͰ͢ɻ৯΂෺΍ه
೦඼౳Λൢച͢ΔͨΊͷςϯτΛཱͯ·ͨ͠ɻֶੜͷ૊৫෦΍ଞͷֶੜ΋ר͖ࠐΜͰɺຖ೔ൢച
ͨ͠ࢥ͍ग़͕͋Γ·͢ɻՆقߨशձʹࢀՃ͞Εͨਓʑʹ͸େมʹتΜͰ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻ࢓ࣄ͕
ऴΘΓ໭Δͱɺࢲ΋஥ؒ΋ΈΜͳർΕ͖ͬͯɺ໷͸߹॓ॴͷΑ͏ʹࡶڕ৸͠·ͨ͠ɻͦͷલͷ༦
৯Ͱ͸ɺΞϧόΠτͷ஥͕ؒ৯ಊʹू·ͬͯɺେುʹΠϯελϯτϥʔϝϯΛͨ͘͞ΜೖΕͯɺ
εʔϓ΋ೖΕͯɺ༨ͬͨ໺ࡊͳͲͷ۩΋શ෦ͦ͜ʹೖΕͯࣽࠐΜͰɺͦΕΛ৯΂ͨࢥ͍ग़͕͋Γ
·͢ɻ͘͢͝ඒຯ͔ͬͨ͠ɻͨ·ʹ෗Γ͔͚͍ͯΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔαϯυΠον΋৯΂
·ͨ͠ɻͦͷͱ͖ͷӋਧઐ຿ͷҰݴ͕ࢥ͍ग़͞Ε·͢ɻʮΈΜͳ͸ݩؾͰ࢓ࣄ͍ͯ͠Δ͔Βɺମ
ྗ΋ॆ࣮͍ͯ͠Δɻ͜Μͳͱ͖͸෗Γ͔͚ͨ΋ͷΛ৯΂ͯ΋ɺԿͱ΋ͳΒͳ͍ΑʯͱݴΘΕ·͠
ͯɺຊ౰͔ͳ͊ͱݴ͍ͳ͕Β΋ɺඒຯ͘͠৯΂ͯɺ୭΋͓ෲΛյ͞ͳ͔ͬͨͰ͢ͶɻͨͿΜ෗ͬ
͍ͯͳ͔ͬͨͷͰ͠ΐ͏͚ΕͲɺࠓͷֶੜ͞Μ͸ਅࣅΛͪ͠Ό͍͚·ͤΜɻ
　ͦΕ͔Β౰࣌͸େֶͷه೦඼͕·ͩ͋Γ·ͤΜͰͨ͠ɻͦ͏ͨ͠඼෺Λͭ͘Ζ͏ͱ͍͏͜ͱʹ
ͳΓ·ͨ͠ɻ࠷ॳʹऔΓ૊Μͩͷ͸ɺࠓ΋จܥ"౩ͷલʹ͋Γ·͕͢ɺϒϩϯζ૾ͷϝμϧΛ
ͭ͘Δ͜ͱͰͨ͠ɻϝμϧͱݴͬͯ΋ɺ୭΋Ͱ͖·ͤΜɻ౰࣌ͷࣄ຿ہʹ͸ͦͷΑ͏ͳ༨༟͸͋
Γ·ͤΜͰͨ͠͠ɺੜڠͰ΍Ζ͏ͱͯ͠΋ɺੜڠͷ৬һ͸গਓ਺Ͱ͔ͨ͠Βɺϝμϧͷ࡞੡ͷ࣌
ؒ΋ͳ͍ɻͦ͏͍͏͜ͱ΋͋ͬͯɺӋਧઐ຿͔Βࢲ͕΍ͬͯΈΔΑ͏ʹݴΘΕ·ͨ͠ɻӋਧઐ຿
͸େࡕͷ಺֎޻ܳࣾͱ͍͏ඇৗʹ༗໊ͳձࣾΛ঺հ͞ΕɺͦΕҎޙੜ·Εͯ͸͡ΊͯσβΠϯ͔
Β੡࡞·Ͱ੹೚Λ࣋ͪ·ͨ͠ɻେมͰ͕ͨ͠ͱͯ΋΍Γ͕͍͕͋Γɺָ͔ͬͨ͠Ͱ͢ɻଟ͍ͱ͖
ʹ͸ि ճ΋େࡕʹग़ு͠·ͨ͠ɻ͔͠͠ࢲ͸ֶੜͰ͢ΑͶɻ͋Δͱ͖౦ژӺͰᷥΛ๊ཱ͑ͪͳ
͕Βɺ;ͱʮԶ͸͍͍ͬͨԿऀͳͷͩΖ͏ʯͱࣗ໰ࣗ౴͕֮ͨ͑͋͠Γ·͢ɻͦΕͰ΋ɺ୭͔͕
΍Βͳ͚Ε͹ɺ඼෺͸Ͱ͖·ͤΜɻϝμϧΛͭ͘Ε͹ɺ૑ཱऀ΋تΜͰ࢖ͬͯͩ͘͞ΔɻେֶΛ
๚Εͨਓʑ΋͖ͬͱྑ͍ࢥ͍ग़ʹͳΔɻͱʹ͔͘ϝμϧͮ͘Γʹ͸Ұੜݒ໋ʹऔΓ૊Έ·ͨ͠ɻ
ઌํͷձࣾͷ୲౰ͷਓͨͪ΋ɺࢲֶ͕ੜͳͷ͔৬һͳͷ͔෼͔Βͳ͘ͳΔ͘Β͍਌͘͠ͳΓ·͠
ͨɻ࠷ޙʹ͸ຊ౰ʹૉ੖Β͍͠ϝμϧ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻͦͷϝμϧ͸ɺ೥ ೥Ͱച੾Εͯ͠·ͬ
ͯɺࠓ͸΋͏͋Γ·ͤΜɻ࠷ॳʹଧͪग़ͨ͠ݪ൛͸ࢲ͕͍࣋ͬͯ·͢ɻ૲૑ͷઌഐํ͸ΈΜͳͦ
͏͍͏ؾ࣋ͪͩͬͨͱࢥ͍·͢ɻ
　૑Ձେֶʹ͸શࠃ͔Βͨ͘͞Μͷਓʑ͕๚Ε·͢ɻ͓ӽ͍͍ͨͩͨ͠Έͳ͞Μ͕͓౔࢈ͱͯ͠
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ങ͑Δ΋ͷɺ͔͠΋૑ՁେֶΒ͍͓͠౔࢈Λߟ͑ͯ΄͍͠ͱ͍͏ཁ๬͕͋Γ·ͨ͠ɻࠓͱͳͬͯ
͸স͍࿩Ͱ͕͢ɺͦ͜ͰӋਧઐ຿͕ߟ͑ͨͷ͕༽ᠪ（Α͏͔Μ）Ͱͨ͠ɻ੨കʹ͋Δ͓ళͰചͬ
͍ͯͨԘ༽ᠪΛɺ৯΂ͯඒຯ͔͔ͬͨ͠Βɺ૑Ձେֶͷ໊෺ʹ͠Α͏ͱݴΘΕ·ͨ͠ɻେֶͱ༽
ᠪͳΜͯ݁ͼ෇͖·ͤΜ͕ɺੈؒతʹ͸౔࢈΍ه೦඼ͷఆ൪ͱͯ͠༽ᠪ͸Α͋͘Δ΋ͷͰ͢Ͷɻ
੨കͰച͍ͬͯΔ༽ᠪΛߪೖͯͦ͠ͷ··ചͬͯ΋ҙຯ͕ͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰɺͦΕΛʮϒϩϯζ
༽ᠪʯͱ໋໊ͯ͠ɺแ૷ࢴΛϒϩϯζ૾ͷσβΠϯ͕ೖͬͨ΋ͷʹม͑·ͨ͠ɻ͜Ε͕രൃతͳ
ചΓ্͛Ͱɺੜ׆ڠಉ૊߹ʹͱͬͯେมͳརӹʹͳΓ·ͨ͠ɻͨͩੜ׆ڠಉ૊߹͸୯ʹੈؒతͳ
རӹΛ্͛Α͏ͱ͢ΔΘ͚Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻརӹΛ্͛ͨ෼͸͢΂ֶͯੜʹؐݩ͠ͳ͚Ε͹͍͚
·ͤΜɻऩӹ෼͸ߪങ෦ͷ඼෺ͷ஋ஈΛԼ͛ͨΓɺ৯ಊͷ಺༰Λྑͨ͘͠Γͯ͠ɺ݁Ռͱֶͯ͠
ੜʹؐݩ͠·ͨ͠ɻ͜ͷ࣌ͷӋਧઐ຿ͷൃ૝͸͍ͨͨ͠΋ͷͩͳͱࢥ͍ɺຊ౰ʹײಈ͠·ͨ͠ɻ
͞Βʹେֶੜڠֶ͕ੜੜ׆ͷࠜຊΛࢧ͑ͳ͕Βɺϝμϧ΍Ϙʔϧϖϯɺϊʔτɺ͓͠Γɺ༽ᠪͳ
Ͳɺ৭ʑͳ෺Λͭͬͨ͘ΓചͬͨΓͯ͠ɺ૑ཱऀʹ΋࢖͍͖ͬͯͨͩͳ͕Βɺ૑ՁେֶͷΠϝʔ
δΛશࠃ֤஍ʹྲྀ෍͍ͯͨ͠ͷͩͱࢥ͍·͢ɻ
　࿩͸มΘΓ·ͯ͠ୈ ճ૑େࡇʹ͍͓ͭͯ࿩͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻେֶࡇΛ։࠵͢ΔͨΊʹ͸ɺ
౰વͰ͕͢ӡӦࢿ͕ۚඞཁͰ͢ɻී௨Ͱ͋Ε͹ɺֶੜ͕େֶࡇͷύϯϑϨοτΛ੡࡞ͯ͠ɺͦͷ
ύϯϑϨοτʹ޿ࠂΛूΊɺͦͷऩೖΛӡӦࢿۚʹॆͯ·͢ɻֶੜ࣏ࣗͱ͍͏؍఺͔Β΋ɺେֶ
͔ΒࢿۚΛ໯͏ͷͰ͸ͳ͘ɺֶੜ͕ࣗΒࢿۚΛूΊͯɺେֶࡇΛӡӦ͍ͯ͘͠ɻ૲૑ظͷ૑େࡇ
Ͱ΋ࢿۚΛֶੜ͕ࣗΒͷखͰՔ͕ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɺͱ͍͏͜ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻ࣮͸ͦΕΛ೚͞
Εͨͷ͕ੜ׆ڠಉ૊߹Ͱͨ͠ɻͲ͏͍͏ཧ༝͔ͩͬͨɺهԱ͕ఆ͔Ͱ͸ͳ͍ͷͰ͕͢ɺੜڠͰύ
ϯϑϨοτΛ࡞੡ͯ͠ɺ͔ͦ͜ΒࢿۚΛूΊͯ΄͍͠ɺͦͯ͠د෇΋ืͬͯ΋Β͍͍ͨɺ͜͏͍
͏େࣄͳ೚຿͕͋Γ·ͨ͠ɻ౰࣌͸Ӌਧઐ຿͕༷ʑͳΞΠσΞΛग़͞Ε·ͨ͠ɻ·ͣେֶࡇͷύ
ϯϑϨοτΛ࡞੡͢ΔɻͦΕʹ޿ࠂΛࡌͤΔӦۀΛͯ͠ɺ޿ࠂྉΛ͍ͨͩ͘ɻ޿ࠂ͸දࢴΛ։͚
ͨͱ͜Ζʹ͋ΔεϖʔεɺͦͷޙΖͷεϖʔεͳͲͦΕͧΕ஋ஈ͕ҟͳΓ·͢ɻࢲ͸ཪͷҰ൪Α
͍ͱ͜Ζͷ޿ࠂεϖʔεͷ஋ஈΛ  ສԁʹܾΊ·ͨ͠ɻ૑Ձେֶ͸ɺ։ֶͨ͠͹͔ΓͰωʔϜ
όϦϡʔ΋͋Γ·ͤΜͰͨ͠ɻͦΕΏ͑·ͣ͸૑Ձֶձؔ܎ͷձ͔ࣾΒӦۀΛ͸͡Ί·ͨ͠ɻ৴
ೱொʹതจɺ౦੢఩ֶॻӃͱ͍͏ձ͕ࣾ͋Γ·͢ɻࠓ͸౔࢈԰ɺຊ԰ɺͦͯ͠த՚͸͘ͿΜͱ͍
͏ϨετϥϯͳͲΛܦӦ͍ͯ͠·͕͢ɺੲ͔Βຊ԰ͱϨετϥϯΛܦӦ͍ͯ͠·ͨ͠ɻࢲ͸ͦͷ
ձࣾͷࣾ௕ʹ͓ئ͍ʹߦ͖·ͨ͠ɻ༗໊ͳࣾ௕͞ΜͰɺ΋͏๢͘ͳΓ·͚ͨ͠ΕͲ΋ɺ͓࿩Λ͠
్ͨ୺ʹ㗫ΒΕͯ͠·͍·ͨ͠ɻ։ֶͨ͠͹͔Γͷେֶͷ޿ࠂඅʹ  ສԁͷ஋Λ෇͚ΔͳΜͯɺ
܅͸ԿΛߟ͍͑ͯΔͷ͔ɻྡͷܚጯٛक़େֶͩͬͯɺݴ͖ͬͯͨͷ͸ ສԁͩͧɻ܅͸ੈؒͷৗ
ࣝͱ͍͏΋ͷΛ஌Βͳա͗Δɺͱɻࢲ͸ɺେֶࡇͷӡӦࢿ͕ۚ଍Γͳ͍ͷͰԿͱ͔͓ئ͍͠·͢ɺ
ͱཔΈࠐΈ·ͨ͠ɻ͢Δͱࣾ௕͸ɺΘ͔͚ͬͨΕͲ΋ɺ͜Ε͔ΒҰिؒɺࢲ͕ग़ࣾ͢Δ࣌ؒʹຖ
೔͜͜ʹདྷͯ੣ҙΛݟͤͳ͍͞ɺͱݴΘΕ·ͨ͠ɻࢲ͸ҰिؒɺീԦࢠ͔Β৴ೱொ·Ͱ௨͍·͠
ͨɻग़ࣾલͷࣾ௕Λ଴ͬͯʮࠓ೔΋དྷ͍ͯ·͢ʯʮࠓ೔΋དྷ͍ͯ·͢ʯͱݴ͍·ͨ͠ɻࣾ௕΋
ঃʑʹস͍͸͡Ίͯɺ͡Ό͋ଞͷձࣾ΋঺հ͠Α͏ͱݴͬͯ͘Εɺ࠷ऴతʹ޿ࠂྉͷ  ສԁΛ
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͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻྑ͓͖֮͑ͯ͘ͳ͍͞ɺ૑Ձେֶੜ͔ͩΒͱ͍ͬͯɺ૑Ձֶձһʹ؁͑ɺ૑Ձ
ֶձͷاۀʹ؁͑Δࠜੑ͚ͩ͸ࣺͯͳ͍͞ɺͦΕͩͱΈΜͳͷͨΊʹͳΒͳ͍Αɺͱࣾ௕͸ݴΘ
Ε·ͨ͠ɻੈؒΛΑ͘ݟͯɺݫ͠͞΋஌Βͳ͖Ό͍͚ͳ͍ɺͱɻੈؒͷ૬৔ͱ͍͏΋ͷ΋͋Δͷ
ͩɺͱɻͦ͏͍͏͜ͱΛֶΜͰ͍͚ɺͱڭ͑ΒΕ·ͨ͠ɻͦͷޙ΋ɺଞͷձࣾΛճΓͳ͕Βɺ޿
ࠂΛूΊͯύϯϑϨοτΛͭ͘Γ·ͨ͠ɻ͜ͷ͜ͱ͸ࢲࣗ਎ʹͱͬͯຊ౰ʹྑ͍ܦݧʹͳΓ·͠
ͨɻ
　౰࣌ͷੜڠͰ΋ॻ੶Λച͍ͬͯ·ͨ͠ɻ͜Ε΋Ӌਧઐ຿ͷఏҊͰ͕ͨ͠ɺ΋͔ͨ͠͠Βࠓ΋͋
Δ͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺͦ͜Ͱॻ੶Λ ࡭ͱ͔  ࡭ͱ͔·ͱΊͯങ͏ͱɺׂҾʹͳΓ·͢ɻͦͷ
ׂҾ෼ΛେֶࡇͷऩӹΛճ͔͢ΒɺຊΛചΓࠐΜͩΒͲ͏͔ͱݴΘΕ·ͨ͠ɻࣸਅू΍৽ץ͕ग़
͞ΕΔͱɺͦΕΛंʹੵΈࠐΜͰɺ༷ʑͳͱ͜ΖΛճͬͯɺങ͏ͷͰͨ͠Βେֶੜڠ͔Β  ࡭
Λങ͍ͬͯͩ͘͞ͱ͓ئ͍͠·ͨ͠ɻఆՁͰങ͍͍ͬͯͨͩͨޙɺͦͷചΓ্͛ΛੜڠʹೲΊΔ
ͱ͖ʹɺͦͷ͏ͪͷԿׂ͔ΛϚʔδϯͱͯ͠େֶࡇͷӡ༻ࢿۚʹ͍͚ͨͩ·ͨ͠ɻຖ೔ຖ೔౎಺
Λճͬͯɺͨ͘͞Μͷ͓୐΁࢕ͬͯຊΛചΔɻ·͞ʹӦۀϚϯͷΑ͏Ͱͨ͠ɻ
　͜͏͍͏͍Ζ͍ΖͳΞΠσΞΛत͚ͯ͘Εͨͷ͕Ӌਧઐ຿Ͱͨ͠ɻֶੜ΋͔ͦ͜Βษڧ͠·͠
ͨɻ౰࣌ͷଞͷֶੜ͔ΒΈΔͱɺ͓લͨͪ͸Կ΍͍ͬͯΔͷͩɺΫϥϒͷ׆ಈͱ͍͏Θ͚Ͱ΋ͳ
͍͠ɺ৬һͷखઌΛ΍͍ͬͯΔɺͱݴ͏ਓ΋͍·ͨ͠ɻͦΕͰ΋ੜ׆ڠಉ૊߹ͷ૊৫෦ͷֶੜ͸ɺ
ͦͷͳ͔ͰΞϧόΠτΛ͠ͳ͕Βɺੜֶ͖ͨ໰ΛֶͿ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͱࢥ͍·͢ɻͦͷͱ͖ͷܦݧ
͕ޙʑੜ͖͖ͯ·ͨ͠ɻ
　͜Ε·Ͱͷ࿩͠ͷͳ͔ͰΑ͘ग़͖ͯͨӋਧઐ຿͸ɺຊ౰ʹϢχʔΫͳํͰͨ͠ɻઐ຿ͷݺͼ໊
ֶ͕ੜͷؒͰ௨༻͍ͯ͠·ͨ͠ɻ୭΋Ӌਧ͞Μͱ͸ݺ͹ͳ͔ͬͨͰ͢ͶɻΈΜͳઐ຿ɺઐ຿ͱู
ͬͯɺ৭ʑͳ૬ஊΛͨ͠Γɺ࣌ʹ͸ֶੜͷ྆͝਌͕૬ஊʹݟ͑ͨΓɺຊ౰ʹֶੜͷ໘౗ΛҰੜݒ
໋ʹݟ͍ͯͩ͘͞·ͨ͠ɻ·ͨɺੜ׆ڠಉ૊߹ͷ૊৫෦΋େมʹ͓ੈ࿩ʹͳΓ·ͨ͠ɻͦͷӋਧ
ઐ຿ͷࢦࣔͷԼͰɺଞͷਓ͔ΒݟΕ͹΍Β͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹݟ͑Δ෦෼΋͋ͬͨͰ͠ΐ͏͠ɺࣗ
෼ͨͪ΋ɺ࣌ʹ͸΍Β͞Ε͍ͯΔͷ͔ɺ΍͍ͬͯΔͷ͔ɺ෼͔Βͳ͘ͳΔΑ͏ͳ͜ͱ΋͋Γ·͠
͚ͨΕͲ΋ɺ݁Ռͱͯ͠ɺଟ͘ͷوॏͳ͜ͱΛֶΜͰ͍ͨͷͩͱࢥ͍·͢ɻ
　·ͨӋਧઐ຿͸ɺਓʹձ͏৔߹ʹ͸૬खʹͲΕ͚ͩࣗ෼ͷҹ৅Λ࢒ͤΔ͔͕େࣄ͔ͩΒɺਓʹ
࿩Λ͢Δͱ͖ʹ͸ɺҰظҰձͩͱࢥͬͯΠϯύΫτΛ༩͑ΒΕΔਓʹͳΓͳ͍͞ɺͱݴΘΕ·͠
ͨɻ͜Ε͸Ӌਧઐ຿͕ࣗΒ࣮ߦ͍ͯͨ͜͠ͱͰͨ͠ɻ৽॓ͷ੢ޱʹॅ༑Ϗϧ͕͋Γ·͢ɻࡾ֯Ϗ
ϧͱݺ͹Ε͍ͯ·͢ɻͦͷࡾ֯Ϗϧ͕Ͱ͖ͨ౰ॳ͔Βɺɺɺ ֊ͷϨετϥϯ֗ʹɺδϩ
ʔͱ͍͏͓ళ͕͋Γ·ͨ͠ɻࠓͰ΋͋Δ͔Ͳ͏͔͸෼͔Γ·ͤΜ͕ɺϑΝϛϦʔϨετϥϯͷຉ
ΓͷΑ͏ͳϨετϥϯͰͨ͠ɻӋਧઐ຿͸ੜڠ૊৫෦ͷֶੜશһɺ͋ͷ࣌͸  ਺ਓ͍·͚ͨ͠
ΕͲ΋ɺ͞Βʹ৬һΛՃ͑ͯɺ߹ܭͰ  ਓ͘Β͍Λɺ։ళͨ͠͹͔Γͷ͜ͷϨετϥϯ΁ͱ৯
ࣄʹ࿈Εग़͠·ͨ͠ɻ੮ʹ͍͔ͭͯΒɺΦʔμʔ͸શ෦΍Δ͔ΒɺͱݴΘΕ·ͨ͠ɻళһΛݺΜ
ͰɺԿΛݴ͏ͷ͔ͱࢥ͑͹ɺ͜ͷϝχϡʔදʹࡌ͍ͬͯΔϝχϡʔΛશͯҰ඼͖ͣͭ࣋ͬͯͯ͘
ΕɺҿΈ෺͔Βྉཧ͔Βશ෦Ұ඼ͣͭɺશ෦͖࣋ͬͯͯ͘ΕɺͱݴΘΕ·ͨ͠ɻళһ͸໨͕఺ʹ
ʕʕ
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ͳ͍ͬͯ·ͨ͠ɻΈΜͳ৯΂੝ΓͰ͔͢Βɺશ෦ग़ͯ͜Α͏͕ͦΜͳ΋ͷ͸·ͬͨۤ͘ʹ΋ͳΓ
·ͤΜɻΈΜͳ࢒ͣ͞ʹ৯΂·ͨ͠ɻ࠷ޙʹͳͬͯɺϨετϥϯͷγΣϑ͕ग़͖ͯ·ͨ͠ɻͦ͠
ͯΈͳ͞Μํ͸ҰମͲͷΑ͏ͳͭ΋ΓͰશ෦Λ஫จͨ͠ͷͰ͔͢ɺಉۀऀͰ͔͢ɺͱո伬ͳإΛ
࣭ͯ͠໰͖ͯ͠·ͨ͠ɻͦͷͱ͖Ӌਧઐ຿͸ɺಉۀऀͰ͢ɺͱ౴͑·ͨ͠ɻീԦࢠͷ߫֎ʹɺ૑
Ձେֶͱ͍͏େֶ͕৽͘͠Ͱ͖ͯɺͦ͜ͷ৯ಊ෦໳ͱ͔ɺ٤஡෦໳ͱ͔΍͍ͬͯΔɺ·ͨख఻ͬ
ͯ͘Ε͍ͯΔֶੜͱ৬һͰ͢ɺͱଓ͚·ͨ͠ɻͦͯ͜͠ͷ͓ళ͸ૉ੖Β͍͓͠ళ͔ͩΒɺ͜͜Ͱ
ΈΜͳ͔ͬ͠Γຯ΋αʔϏε΋ֶ΅͏ͱࢥ͍શһΛ࿈Ε͖ͯ·ͨ͠ͱɺ͔͔ͤͬͩ͘ΒΈΜͳ৯
΂ͯΈ͍ͨͱࢥ͍ɺશ෦Φʔμʔͨ͠ͷͰ͢ɺͱݴΘΕ·ͨ͠ɻͦΕΛฉ͍ͨγΣϑ͸ɺ૑Ձେ
ֶͱ͍͏େֶ͕Ͱ͖ͨͷͰ͢Ͷͱײಈ༷ͨ͠ࢠͰͨ͠ɻ͜ΕҎޙɺ૑Ձେֶ͸δϩʔͰ͸Ұ༂༗
໊ʹͳΓ·ͨ͠ɻͨͬͨҰճͰ͚ͨ͠ΕͲ΋ɺӋਧઐ຿͸ɺ͍Ζ͍Ζͳ͜ͱΛߟ͑ͯɺҹ৅Λ࣋
ͬͯ΋Β͏͜ͱΛ΍͍ͬͯͨͷͩͳͱࢥ͍·ͨ͠ɻ
　ࢲ͕·ͩ૑Ձେֶͷ ೥ੜͷͱ͖Ͱ͕ͨ͠ɺ೥ੜʹͳͬͯΈΜͳ͕ଔۀ͢Δͱಉ࣌ʹब৬͕
Ͱ͖ΔΑ͏ʹͱɺͦͷࠒ͔Βɺ૑ཱऀ͸Ұੜݒ໋ʹ ظੜͷब৬ઌΛ։୓͞Ε͍ͯ·ͨ͠ɻӋਧ
ઐ຿͸ɺ૑ཱऀ͕ͦΕ͚ͩ΍͍ͬͯͩͬͯ͘͞Δͷʹɺࢲ͕ͨͪԿ΋΍Βͳ͍ͷ͸ਃ͠༁ͳ͍ͱ
ݴͬͯɺ٢ڷ܅ɺ܅͕։୓͖ͯ͠ͳ͍͞ɺ͋ͳͨํ͕࠷ॳͷଔۀੜʹͳΔ༁͔ͩΒɺͱ͍ΘΕ·
ͨ͠ɻࢲ͸࣮ࡍʹ͸ ೥ؒͰ͸ଔۀͰ͖·ͤΜͰ͚ͨ͠ΕͲ΋ɻઐ຿͸ɺ༑ਓͷݐઃձࣾͷਓࣄ
୲౰ઐ຿ʹ໘ձͷ໿ଋ͕͋Δ͔Βɺࠓ೔ͷ͓னʹߦͬͯɺ૑Ձେֶଔۀੜͷब৬Λґཔ͖ͯ͠ͳ
͍͞ɺͱݴΘΕ·ͨ͠ɻբϲؔϏϧͷ࠷্֊ʹ͋ΔբϲؔΫϥϒɺ͜Ε͸ࡒքਓ͕ू·ΔΑ͏ͳ
ͱ͜ΖͰ͕͢ɺͦ͜ʹֶੜͷࢲ͕ߦ͘͜ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻ΋͏ӈ΋ࠨ΋෼͔Γ·ͤΜͰͨ͠ɻਓ
ࣄ୲౰ઐ຿ͱͷ໘ձ͕͸͡·Γ·ͨ͠ɻʮͲ͏ͧɺ͍Βͬ͠Ό͍ɺ͍Βͬ͠Ό͍ʯͱݴΘΕͯɺ
ςʔϒϧʹ͖ͭ·ͨ͠ɻ͔͜͜Β͕஍ࠈͷ͸͡·ΓͰͨ͠ɻςʔϒϧʹ࠲Δͱɺ໨ͷલʹ͋ΒΏ
ΔϑΥʔΫͱφΠϑ͕μʔοͱฒΜͰ͍ΔΘ͚Ͱ͢ɻਓࣄ୲౰ઐ຿΋޲͔͍ଆ΁࠲ΒΕͯɺ࿩͕
͸͡·Γɺྉཧ͕ӡ͹Ε·ͨ͠ɻʮԕྀ͠ͳ͍Ͱ৯΂ͳ͍͞ʯͱݴΘΕΔͷͰ͕͢ɺࢲʹ͸౰࣌
Ͳ͏΍ͬͯ৯΂ͨΒ͍͍ͷ͔෼͔Βͳ͔ͬͨͷͰ͢ɻࠓͷΈͳ͞Μ͸ɺ͝ଘ஌Ͱ͠ΐ͏͚ΕͲ΋ɻ
ࢲ͸ʮ͸͍ɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʯͱݴͬͯɺͱʹ͔͘૬ख͕औΔ΋ͷͱಉ͡΋ͷΛऔΖ͏ͱ
ࢥͬͯɺ·ͣ͸δʔοͱݟͯɺ૬ख͕औͬͨΒɺϗοͱͪ͜Β΋ಉ͡΋ͷΛऔͬͯɺͦͷ܁Γฦ
͠Ͱͨ͠ɻຊ౰ʹͦΕ͸ஏ͔͍ͣ͠ࢥ͍Λ͠·ͨ͠ɻԿΛ࿩͔ͨ͠·͍֮ͬͨ͑ͯ͘ͳ͍ ࣌ؒ
Ͱͨ͠ɻେֶͷ৭ʑͳ࿩Λͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻͰ΋৯ࣄͷ͜ͱͰ಄͕ҰഋͳͷʹɺͦΕͰ΋ԿΛ৯
΂͔ͨ͢Β΋֮͑ͯͳ͍ɻ͜Ε͡Ό͍͚ͳ͍ͱࢥ͍ͳ͕ΒീԦࢠʹ໭ΓɺӋਧઐ຿ʹใࠂΛ͠·
ͨ͠ɻઐ຿͸͔ͭͯށాઌੜ͕ݴΘΕͨ͜ͱΛ࿩ͯ͘͠Ε·ͨ͠ɻ੨೥͸ɺීஈ͸࣭ૉͳੜ׆Λ
͍ͯͯ͠΋ɺ݄ʹҰճɺແཧͳΒ͹൒೥ʹҰճͰ΋߽՚ͳ৯ࣄΛಊʑͱ৯΂ʹߦ͘ͷͩɺͱɻͦ
͏͠ͳ͍ͱഅࣛʹ͞ΕΔΑɺͱɻ·ͨͦ͏͍͏ਓࡐʹͳΔͷͩɺͱɻීஈ͸࣭ૉͰ΋ɺ͓ۚΛͨ
Ίͯߦ͖ͳ͍͞ɺͱɻࢲ΋ශ๡Ͱ͔ͨ͠Βɺ͔ͦ͜Β͓ۚΛஷΊͯɺҰਓͰ౎಺ʹ͋Δϗςϧ͢
΂ͯʹߦ͖·ͨ͠ɻΦʔμʔͷ࢓ํ͔Β͢΂ͯΛษڧ͠·ͨ͠ɻ࣮͸ͦΕ͕ޙ೥ඇৗʹ໾ཱͪ·
ͨ͠ɻ
ʕʕ
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　ീԦࢠʹ͏͔͍௾ͱ͍͏Ϩετϥϯ͕͋Γ·͢Ͷɻͦ͜Ͱ૑େੜ͕ΞϧόΠτͰ͖ΔΑ͏ʹ͓
ئ͍Λ͖ͯ͠ͳ͍͞ͱݴΘΕͯɺඈࠐΈͰߦͬͨ͜ͱ΋͋Γ·ͨ͠ɻઌͣࢲ͕ͦ͜Ͱޏͬͯ΋Β
͍ɺ΍ΊΔࡍʹ͸࣍ͷਓΛ঺հͯ͠ɺͦ͏΍ͬͯԿਓ͔ΞϧόΠτʹޏ͍͍ͬͯͨͩͨ͜ͱ΋͋
Γ·ͨ͠ɻ
　ϩϫʔϧ৯ಊͷ଄Ԃͷ࿩Λ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻࠓ͸χϡʔϩϫʔϧͱݺ͹Ε͍ͯ·͢Ͷɻੲ͸
ϩϫʔϧͱ͍͏໊લͰͨ͠ɻ౰࣌Ͱ͸৽͘͠௥ՃͰͭ͘ΒΕͨ৯ಊͰͨ͠ɻͦ͜ͷલʹఉΛͭ͘
ͬͨΒͱݴΘΕ·ͨ͠ɻͳͥࢲͨͪʹݴΘΕΔͷ͔ɺͦͷͱ͖ʹ͸ҙຯ͕෼͔Βͳ͔ͬͨͷͰ͢
͕ɺ৯ಊʹདྷΔਓͨͪʹͦ͜Λؾ࣋ͪΑ͘௨ͬͯتΜͰ͍͚ͨͩΔΑ͏ʹɺೖΓޱͷͱ͜Ζʹ஑
Λͭͬͨ͘Γɺ২෺Λ২͑ͨΓɺ଄ԂʹऔΓ૊ΜͩΘ͚Ͱ͢ɻ͜ͷ࿩ʹ͸ଓ͖͕͋Γ·ͯ͠ɺϩ
ϫʔϧ৯ಊͷ଄Ԃ͕ऴΘͬͯ͠͹Βͨ͘͠ޙɺ೔େߨಊͰֶੜͷ૯ձ͕։࠵͞ΕΔ༧ఆ͕͋Γ·
ͨ͠ɻͦ͜ʹ૑ཱऀ΋͝ग़੮͞ΕΔͱ͍͏ͷͰɺ߇͑ࣨͷલʹఉΛͭͬͨ͘ΒͲ͏͔ɺͱӋਧઐ
຿ʹݴΘΕ·ͨ͠ɻࡐྉ౳Λ৬һͷΈͳ͞ΜʹूΊͯ΋Β͍ɺͦΕΛ࢖ͬͯ౔΍࠭རΛͻ͍ͯɺ
૲ՖΛηοτͯ͠଄ԂΛͨ͠Θ͚Ͱ͢ɻͰ͖͕͋ͬͨఉΛ͝ཡʹͳΒΕͯɺ૑ཱऀ͸େมتΜͰ
͍ͩ͘͞·ͨ͠ɻܹྭ΋͍͖ͯͨͩ͠·ͨ͠ɻ
　େ੒ޭͰ૯ձ΋ऴΘΓɺͦͷ೔ͷ͏ͪʹ͢΂ͯΛఫୀͤ͞ɺޙย෇͚΋ऴྃͯ͠ɺϔτϔτʹ
ͳΓͳ͕Β৽॓Ӻ·Ͱߦ͖·ͨ͠ɻͪΐ͏ͲീԦࢠ·ͰؼΔిंʹߕ෎ߦ͖ͷిं͕͋Γ·ͨ͠ɻ
ࠓ΋͋ΔͰ͠ΐ͏͔ɻ͜ͷిं͸ී௨ྻंͰ͕͢ɺ్தͷӺʹ͸ఀंͤͣʹɺཱ઒ͱീԦࢠ͚ͩ
ࢭ·Γ·͢ɻ͜ΕͰ҆৺ͯ͠ീԦࢠʹૣ͘ؼΕΔͱ͍͏͜ͱͰɺͦΕʹ৐ͬͨͷͰ͢ɻ͋·Γʹ
ർΕ͍ͯͨͷͰɺंதͰ৸ͯ͠·͍·ͨ͠ɻ໨͕֮ΊΔͱͦ͜͸ߕ෎Ͱͨ͠ɻ౰࣌͸ܞଳ΋͋Γ
·ͤΜɻࢲͱͯ͠͸ɺ͔ͤͬ͘ߕ෎·Ͱདྷͨͷ͔ͩΒɺ·͋ࠓ൩͸ϏδωεϗςϧʹͰ΋ധ·ͬ
ͯɺҰੜݒ໋͕Μ͹ͬͨͷ͔ͩΒɺ໌೔͸Ώͬ͘Γߕ෎ݟֶͰ΋͠Α͏ͱࢥ͍·ͨ͠ɻߕ෎͸͸
͡ΊͯͰͨ͠ͷͰɺҰ೔ݟֶͯ͠ɺ༦ํʹീԦࢠ΁໭Γ·ͨ͠ɻͦ͏ͨ͠Βɺ૑ՁେֶͰ͸٢ڷ
͕ߦํෆ໌ʹͳ͍ͬͯΔɺͱ͍͏͜ͱͰେ૽͗ʹͳ͍ͬͯ·ͨ͠ɻӋਧઐ຿͕Ұ൪৺഑Λ͍ͯ͠
·ͨ͠ɻ૑ཱऀ͔ΒܹྭΛ͍͍ͨͩͨͷ͔ͩΒɺཌ೔ͦͷޚྱͷ͝ѫࡰʹ࢕͏ͷ͕౰ͨΓલͩΖ
͏ɺ܅͸ԿΛ΍͍ͬͯΔͷ͔ɺͱَͷΑ͏ʹౖΒΕ·ͨ͠ɻͦΕҎޙɺ·ֶͩੜͰ͕ͨ͠ɺϙέ
οτϕϧΛ࣋ͨ͞Ε·ͨ͠ɻϙέοτϕϧ͸ɺ౰࣌͸ग़ճͬͨ͹͔ΓͰͨ͠ɻϙέοτϕϧ͕
ϐɾϐɾϐͱ໐Γɺݺͼग़͠ʹԠ͙ͯ͢͡ࣄ຿ॴʹి࿩͠༻݅Λฉ͘ͱ͍͏΋ͷͰ͢ɻࠓ͸ܞଳ
ి࿩͕͋Γ·͕͢ɺੲ͸ϙέοτϕϧͰɺϐɾϐɾϐͱ໐ΔͱɺͲ͜ʹ͍ͯ΋ࣄ຿ॴʹి࿩͠ͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͓ͦΒ͘౰࣌ͷ૑େੜͰϙέοτϕϧΛ࣋ͨ͞Ε͍ͯͨͷ͸ɺࢲ͚ͩͩͬͨͱ
ࢥ͍·͢ɻͦΕ͔Βζʔοͱଔۀ͢Δ·ͰɺͦΕΛ෇͚͍ͯ·ͨ͠ɻ
　͜ͷΑ͏ʹຊ౰ʹ͍Ζ͍Ζͳ͜ͱ͕͋Γ·ͨ͠ɻӋਧઐ຿Λத৺ʹ૑Ձେֶੜ׆ڠಉ૊߹͸ɺ
૑ཱऀ஑ాઌੜ͕ݴΘΕͨɺڭһ΋৬һ΋ֶੜ΋ΈΜͳ͕ҰମͱͳͬͯେֶݐઃΛ΍͍ͬͯ͘ͷ
ͩɺͱ͍͏͜ͱΛ࣮ݱ͖ͯ͠·ͨ͠ɻ
　૑ཱऀ͸ֶੜੜ׆ͷ৔Ͱ͋ΔੜڠʹɺԿ౓΋Կ౓΋଍ΛӡΜͰ͍ͩ͘͞·ͨ͠ɻίʔώʔΛҿ
ΜͰ͍ͨΒɺͦ͜ʹϑϥοͱ૑ཱऀ͕ೖ͍ͬͯΒͨ͜͠ͱ΋͋Γ·ͨ͠ɻࠓͰ͸ߟ͑ΒΕͳ͍Ͱ
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͢ΑͶɻͦ͜Ͱઌੜֶ͕ੜͱίʔώʔΛҿΈͳ͕Β͓࿩Λ͞ΕͨΓɺ·ͨߪങ෦ʹߦ͔Εͯɺͨ
·ͨ·ډ߹Θֶͤͨੜͨͪʹɺࢲ͕શ෦෷͏͔Βɺ޷͖ͳ΋ͷ͔͜͜Β࣋ͬͯߦ͖ͳ͍͞ɺࣗ෼
ͷ෼͚ͩ͡Όͳͯ͘ɺ͓෕͞Μ͓฼͞Μͷ෼΋ങͬͯ΋͍͍͔ΒͶɺͱݴΘΕͨΓͱɺ͕͢͞ʹ
ԿͰ΋͔ΜͰ΋ങͬͯ͠·͏ਓ͸͍·ͤΜͰ͚ͨ͠ΕͲ΋ɺͦ͏΍ͬͯੜڠ͕૑ཱऀͱֶੜͱΛ
݁ͼ෇͚Δૉ੖Β͍͠৔ॴʹͳΓ·ͨ͠ɻͦ͜ʹ͸ੜڠͷ৬һ΋͍·ͨ͠͠ɺֶੜ૊৫෦ͷֶੜ
΋͍·ͨ͠ɻ૑ཱऀͷ͝ఏҊͰɺֶੜͷͨΊʹͱͭͬͯͩͬͨ͘͘͞ੜڠͰ͢ɻଔۀੜɺ৬һɺ
͋Δ͍͸དྷֶ͞Εͨํʑ΋ɺ٤஡ϩϯυϯͰͨ·ͨ·૑ཱऀʹ͓ձ͍Ͱ͖ܹྭ͍͍ͯͨͩͨ͠ɺ
ͱ͍͏͜ͱ΋ͨ͘͞Μ͋Γ·ͨ͠ɻͦͷͨΊ٤஡ϩϯυϯ͸ւ֎Ͱ΋༗໊ʹͳͬͯɺΠΪϦε
4(* ͷॳ୅ཧࣄ௕ͷϦνϟʔυɾίʔετϯ͞Μ͕ɺ٤஡ϩϯυϯͷ͜ͱΛ஌ΓɺΠΪϦε 4(*
ʹʮ٤஡ϩϯυϯΛࢧԉ͢ΔձʯΛ͍ͭͬͯͩ͘͘͞·ͨ͠ɻ
　ࠓ೔（ ೥  ݄  ೔）ͷ੟ڭ৽ฉʹܝࡌ͞Εͨ૑ཱऀͷਵචͷʮ૑Ձڭҭͷେಓʯͷͳ͔
ʹɺͪΐ͏Ͳ  ೥લͷ  ೥  ݄  ೔ʹ૑Ձֶձֶੜ෦૯ձͷ੮্Ͱɺ૑ՁେֶͷઃཱΛൃ
දͨ͠ɺͱ͍͏͜ͱ͕ग़͍ͯ·ͨ͠ɻͦΕ͔Β ೥ޙɺ૑Ձେֶ͕࣮ࡍʹઃཱ͞Εɺͦͷޙେൃ
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